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No Matakuliah Kelas SKS Tanggal Pertemuan Materi Masuk Hadir Status 
1 Sistem Basis Data TF2A1 3 2021-03-01 Pertemuan ke - 1 Kontrak Perkuliahan 
dan Konsep Dasar 
Basis Data 
11:33:59 Hadir Sudah Validasi 
2 Sistem Basis Data TF2A1 3 2021-03-08 Pertemuan ke - 2 Perancangan basis 
data dan DBMS 
20:02:50 Hadir Sudah Validasi 
3 Sistem Basis Data TF2A1 3 2021-03-15 Pertemuan ke - 3 Data Model 15:30:22 Hadir Sudah Validasi 
4 Sistem Basis Data TF2A1 3 2021-03-22 Pertemuan ke - 4 Entity Relationship 
Diagram 
08:26:36 Hadir Sudah Validasi 
5 Sistem Basis Data TF2A1 3 2021-03-29 Pertemuan ke - 5 Contoh 1 ERD Basis 
DataFile 
08:28:12 Hadir Sudah Validasi 
6 Sistem Basis Data TF2A1 3 2021-04-05 Pertemuan ke - 6 Contoh 2 ERD 
Database 
15:42:53 Hadir Sudah Validasi 
7 Sistem Basis Data TF2A1 3 2021-04-12 Pertemuan ke - 7 Penjelasan Tentang 
ERD dan Quiz 
15:52:52 Hadir Sudah Validasi 
8 Sistem Basis Data TF2A1 3 2021-04-19 Pertemuan ke - 8 UTS 08:31:24 Hadir Sudah Validasi 
9 Sistem Basis Data TF2A1 3 2021-04-26 Pertemuan ke - 9 Contoh 1 Studi Kasus 
Perancangan Basis 
DataFile 
11:09:45 Hadir Sudah Validasi 
10 Sistem Basis Data TF2A1 3 2021-05-03 Pertemuan ke - 10 CONTOH 2 
LANJUTAN STUDI 
KASUS 
14:04:22 Hadir Sudah Validasi 




11 Sistem Basis Data TF2A1 3 2021-05-10 Pertemuan ke - 11 Normalisasi Basis Data 
(1) 
10:01:53 Hadir Sudah Validasi 
12 Sistem Basis Data TF2A1 3 2021-05-24 Pertemuan ke - 12 Normalisasi Basis Data 
(2) 
14:02:57 Hadir Sudah Validasi 
13 Sistem Basis Data TF2A1 3 2021-05-31 Pertemuan ke - 13 Normalisasi basis data 
(3) dan latihan 
16:05:23 Hadir Sudah Validasi 
14 Sistem Basis Data TF2A1 3 2021-06-07 Pertemuan ke - 14 Penjelasan DFD dan 
Normalisasi, 
Lingkungan Database 
10:10:29 Hadir Sudah Validasi 
15 Sistem Basis Data TF2A1 3 2021-06-14 Pertemuan ke - 15 Tugas Individu 15:59:52 Hadir Sudah Validasi 
16 Sistem Basis Data TF2A1 3 2021-06-21 Pertemuan ke - 16 UAS 14:09:03 Hadir Sudah Validasi 
 
